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伝統的アプローチにおいて も用い られてお り,

































































































































































































理 的 文 書 (た とえ ば AAA [1957],Sprouseand

























































































































































































































































































































































































(FASB基 準 書 第 125号) を列挙 して い る
(AppendixB)｡ 以上の先行プロナウンスメン

































































































































































































































































































duction to CorporateAccounting Standards,
AAA,(中島省吾訳 『会社会計基準序説』改訳,
森山書店,1958年)｡
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